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Èçó÷åí àëëîçèìíûé ïîëèìîðôèçì ðÿäà ôåðìåíòíûõ 
ñèñòåì ó ìîíî- è äèêàðèîòè÷åñêèõ êóëüòóð ãðèáà 
Schizophyllum commune Fr., êîòîðûå ïîëó÷åíû èç áà-
çèäèîêàðïîâ, îòîáðàííûõ â Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé, ×åð-
íèãîâñêîé, Äîíåöêîé îáëàñòÿõ Óêðàèíû è ÀÐ Êðûì. Â 
ðåçóëüòàòå îáíàðóæåíî 16 àëëåëüíûõ âàðèàíòîâ ñå-
ìè ãåí-ôåðìåíòíûõ ëîêóñîâ. Ïåðñïåêòèâíîñòü èñïîëü-
çîâàíèÿ â ïîïóëÿöèîííî-ãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ 
ãðèáà ïðîäåìîíñòðèðîâàíà äëÿ ëîêóñîâ Amy-2, Got, Acp,
Sod è Est-1.
Key words: Schizophyllum commune, Basidiomycetes, co-
dominant, gene-enzyme loci.
Ââåäåíèå. Ñîâðåìåííîå ðàçâèòèå ìèêîëîãèè òðå-
áóåò çíàíèé, êîòîðûå îòðàæàþò ãåíåòè÷åñêèå 
îñîáåííîñòè èçó÷àåìûõ îáúåêòîâ. Ýòà èíôîð-
ìàöèÿ ïîçâîëèò ïîíÿòü ïðîöåññû, ïðîòåêàþùèå 
âíóòðè ïîïóëÿöèé, ðåøàòü âîïðîñû ôèëîãåíèè, 
âûÿâëÿòü ãåíåòè÷åñêèå ìàðêåðû âèäîâ, à òàê-
æå ïðåäñòàâëÿåò îïðåäåëåííûé èíòåðåñ äëÿ áèî-
òåõíîëîãèè ãðèáîâ [1–4]. Îäíèì èç ïîäõîäîâ, 
ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ðåøåíèÿ ïîäîáíûõ çàäà÷,
ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðîôîðåòè÷åñêèé àíàëèç èçîôåð-
ìåíòîâ. Óïîìÿíóòûé ìåòîä îòëè÷àåò îòíîñè-
òåëüíàÿ ïðîñòîòà àíàëèçà è âîñïðîèçâîäèìîñòü 
ïîëó÷àåìûõ ðåçóëüòàòîâ. 
Áàçèäèàëüíûé ãðèá Schizophyllum commune 
Fr. ðåãóëÿðíî ïðèâëåêàåò ê ñåáå âíèìàíèå ó÷å-
íûõ [5–9]. Áëàãîäàðÿ ñâîèì ìîðôîôèçèîëî-
ãè÷åñêèì îñîáåííîñòÿì è ñèñòåìàòè÷åñêîìó ïî-
ëîæåíèþ âèä ÷àñòî èñïîëüçóþò êàê ìîäåëüíûé 
îáúåêò ïðè ðàçëè÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ [8, 10–
13]. Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ èçîôåðìåíòîâ â êà÷åñò-
âå ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèõ ìàðêåðîâ â ãå-
íåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ íåîáõîäèìî èìåòü 
èíôîðìàöèþ î õàðàêòåðå èõ íàñëåäîâàíèÿ. Íà-
ïðèìåð, êîäîìèíàíòíûé òèï íàñëåäîâàíèÿ ìàð-
êåðîâ ïîçâîëèò äîñòàòî÷íî ëåãêî èçó÷àòü ãåíå-
òè÷åñêèå îñîáåííîñòè ãðèáà, îñíîâûâàÿñü íà 
ñåãðåãàöèè ïðèçíàêîâ (àëëîçèìîâ). Ñîãëàñíî ëè-
òåðàòóðíûì èñòî÷íèêàì îñíîâíàÿ ÷àñòü ãåíå-
òè÷åñêîãî ìàòåðèàëà «êëåòîê» ãðèáîâ ðåàëè-
çóåòñÿ èìåííî êîäîìèíàíòíî [13, 15–17]. Ïî-
äîáíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ Sch. commune îòñóò-
ñòâóåò, ïîýòîìó öåëüþ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ áû-
ëî óñòàíîâèòü îñîáåííîñòè ðåàëèçàöèè àëëî-
çèìîâ ó ýòîãî îáúåêòà.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Îáúåêòîì èññëåäîâà-
íèé áûëè äè- è ìîíîêàðèîòè÷åñêèå êóëüòóðû 
Sch. commune. Äèêàðèîòè÷åñêèå êóëüòóðû ïî-
ëó÷åíû èç áàçèäèîêàðïà ãðèáîâ, ñîáðàííûõ â 
Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé, ×åðíèãîâñêîé, Äîíåöêîé 
îáëàñòÿõ Óêðàèíû è ÀÐ Êðûì. 
Âûäåëåíèå ÷èñòûõ äèêàðèîòè÷åñêèõ êóëüòóð
îñóùåñòâëÿëè ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïðåäâàðè-
òåëüíî î÷èùåííîå ïëîäîâîå òåëî ãðèáà ðàç-
ðåçàëè íà ôðàãìåíòû 3 × 3 ìì, êîòîðûå ñòå-
ðèëüíûì ìèêîëîãè÷åñêèì êðþ÷êîì ïåðåíîñè-
ëè â 8%-íûé ðàñòâîð Í2Î2 è âûäåðæèâàëè 1
2 ìèí. Îáðàáîòàííûé ôðàãìåíò ïîìåùàëè â 
ïðîáèðêó ñ êàðòîôåëüíûì àãàðîì, à ïîñëå ïî-
ÿâëåíèÿ ÷èñòîãî ãðèáíîãî ìèöåëèÿ ïðîâîäèëè 
ïîâòîðíûé ïåðåñåâ íà ÷èñòûå ïèòàòåëüíûå 
ñðåäû [18]. 
Ïîëó÷åíèå ìîíîêàðèîòè÷åñêèõ êóëüòóð îñó-
ùåñòâëÿëè ìåòîäîì ñïîðîâûõ îòïå÷àòêîâ. Îäíî-
ðîäíóþ âîäíóþ ñóñïåíçèþ áàçèäèîñïîð, ïîëó-
÷åííûõ èç ñìûâà ñïîðîâûõ îòïå÷àòêîâ, ïîñëå 
ìíîãîêðàòíîãî ðàçâåäåíèÿ âûñåâàëè ãëóáèííî 
â ÷àøêè Ïåòðè íà àãàðèçîâàííîé ñðåäå [19]. 
×èñòîòó è ïðèíàäëåæíîñòü ê ìîíîñïîðîâûì 
êóëüòóðàì êîíòðîëèðîâàëè ïðè ïîìîùè ìèêðî-
ñêîïèè. Îáùåå ÷èñëî äèêàðèîòè÷åñêèõ êóëüòóð 
ñîñòàâèëî 38, à ìîíîñïîðîâûõ, ïîëó÷åííûõ èç
áàçèäèîêàðïîâ, áîëåå 160. Èçîëÿòû êóëüòèâè-
ðîâàëè íà æèäêîé ãëþêîçî-ïåïòîííîé ñðåäå â 
òå÷åíèå 1518 ñóò â òåðìîñòàòå ÒÑ-80Ì ïðè 
òåìïåðàòóðå 28 ºÑ [20]. Íà÷àëüíàÿ êèñëîòíîñòü 
ïèòàòåëüíîé ñðåäû ñîñòàâëÿëà ðÍ 5,0.
Ìèöåëèé ãðèáîâ ïðîìûâàëè è âûñóøèâàëè 
ïðè ïîìîùè âàêóóìíîé ôèëüòðàöèè, äàëåå ãî-
ìîãåíèçèðîâàëè â òðèñ-öèòðàòíîé áóôåðíîé 
ñèñòåìå è ôèëüòðîâàëè. Êîëè÷åñòâî âíåñåííîãî 
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Ñ.Ì. Áîéêî
áåëêà â êàæäóþ ëóíêó êîëåáàëîñü â ïðåäåëàõ 
40–60 ìêã. Ýëåêòðîôîðåòè÷åñêîå ðàçäåëåíèå 
âíóòðèêëåòî÷íûõ áåëêîâ îñóùåñòâëÿëè â 7,5 è
11,25 % ïîëèàêðèëàìèäíîì ãåëå ñ èñïîëüçî-
âàíèåì òðèñ-ãëèöèíîâîé áóôåðíîé ñèñòåìû
(ðÍ 8,3). Ãèñòîõèìè÷åñêîå ïðîÿâëåíèå çîí àê-
òèâíîñòè îñóùåñòâëÿëè äëÿ ñëåäóþùèõ ôåð-
ìåíòíûõ ñèñòåì: ãëóòàìàòäåãèäðîãåíàçà (GDH)
(ÊÔ 1.4.1.2), ñóïåðîêñèääèñìóòàçà (SOD) (ÊÔ 
1.15.1.1), ãëóòàìàòîêñàëîàöåòàòòðàíñàìèíàçà 
(GOT) (ÊÔ 2.6.1.1), ýñòåðàçà (EST) (ÊÔ 3.1.1.1), 
êèñëàÿ ôîñôàòàçà (ACP) (ÊÔ 3.1.3.2), Į-àìèëàçà 
(AMY) (ÊÔ 3.2.1.1) [21, 22]. Ãåíåòè÷åñêèé êîíò-
ðîëü âûÿâëåííûõ ýëåêòðîôîðåòè÷åñêèõ âàðè-
àíòîâ ôåðìåíòîâ èçó÷àëè ìåòîäîì àíàëèçà èõ
ñåãðåãàöèè ñðåäè ìîíîêàðèîòè÷åñêèõ êóëüòóð.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåíäåëåâñêèìè çàêîíîìåð-
íîñòÿìè ïðè ìîíîãåííîì íàñëåäîâàíèè ïðèç-
íàêà, ãåòåðîçèãîòíîãî ïî êàêîìó-ëèáî ëîêóñó, 
àëëåëüíûå âàðèàíòû (â íàøåì ñëó÷àå àëëîçèìû) 
ñåãðåãèðóþò â ñîîòíîøåíèè 1:1. Ñòåïåíü ñîîò-
âåòñòâèÿ íàáëþäàåìûõ ñîîòíîøåíèé àëëîçè-
ìîâ îæèäàåìûì îöåíèâàëè ñ ïîìîùüþ êðèòå-
ðèÿ Ȥ2 [23]. 
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ è èõ îáñóæäåíèå. 
Ïîëó÷åííûå äàííûå ïîçâîëèëè óñòàíîâèòü, ÷òî
÷àñòü âûÿâëåííûõ àëëîçèìîâ ìîæåò áûòü èñ-
ïîëüçîâàíà ïðè ïðîâåäåíèè ïîïóëÿöèîííî-ãå-
íåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé Sch. commune. Íå-
ñìîòðÿ íà äèêàðèîòè÷åñêèé ñòàòóñ ãðèáà, íå-
êîòîðûå èç èçîôåðìåíòîâ íå ïðîäåìîíñòðèðî-
âàëè êîäîìèíàíòíîãî íàñëåäîâàíèÿ. Â òî æå 
âðåìÿ èç ïðåäñòàâëåííûõ â òàáë. 1 äàííûõ 
âèäíî, ÷òî íè ó îäíîãî èç èäåíòèôèöèðîâàí-
íûõ ïîëèìîðôíûõ ëîêóñîâ íå íàáëþäàëîñü 
äîñòîâåðíîãî îòêëîíåíèÿ îò îæèäàåìîãî ñîîò-
íîøåíèÿ 1:1. 
Į-Àìèëàçà (AMY). Íà ãåëÿõ èçîôåðìåíòû 
AMY ïðåäñòàâëåíû äâóìÿ (èíîãäà òðåìÿ) çîíà-
ìè àêòèâíîñòè, êîòîðûå, âåðîÿòíî, êîäèðóþòñÿ 
äâóìÿ ëîêóñàìè – Amy-1 è Amy-2 (ðèñ. 1). Ëîêóñ 
Amy-1 èìåë äâà àëëåëÿ, à ëîêó ñ Amy-2 ïðåäñòàâëåí 
÷åòûðüìÿ àëëîçèìíûìè âàðèàíòàìè (òàáë. 2). 
Ëîêóñ Amy-1 çà÷àñòóþ íå ïðîÿâëÿëñÿ ó «ðî-
äèòåëüñêîãî» äèêàðèîòè÷åñêîãî ìèöåëèÿ è, íà-
îáîðîò, ìîã èíòåíñèâíî âèçóàëèçèðîâàòüñÿ ó 
ìîíîêàðèîòè÷åñêèõ êóëüòóð (ðèñ. 1), ïîýòîìó â 
äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèÿõ åãî èñïîëüçîâàòü íå 
ðåêîìåíäóåòñÿ. Ëîêóñ Amy-2 íà ãåëåâûõ ïëàñ-
òèíàõ ïðîÿâëÿëñÿ äîâîëüíî ÷åòêî è ñòàáèëüíî 
(ðèñ. 1), ÷òî äåëàåò åãî ïåðñïåêòèâíûì äëÿ 
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ â ïîïóëÿöèîííî-
ãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ Sch. commune.
Ãëóòàìàòîêñàëîàöåòàòòðàíñàìèíàçà (GOT). 
Ïðè ãèñòîõèìè÷åñêîì îêðàøèâàíèè ãåëÿ âû-
ÿâëåíî ðàçëè÷íîå êîëè÷åñòâî çîí àêòèâíîñòè 
ôåðìåíòà. Èññëåäóÿ ðàñïðåäåëåíèå ýòîãî ïðèç-
íàêà ó ìîíîêàðèîòè÷åñêîãî ïîòîìñòâà, óäàëîñü 
óñòàíîâèòü ïðèñóòñòâèå ÷åòûðåõ àëëåëåé, êî-
äèðóåìûõ îäíèì ëîêóñîì. Àëëåëè Got82, Got100, 
Got109 íà ýëåêòðîôîðåãðàììàõ ïðåäñòàâëåíû äâóõ-
ïîëîñíûìè âàðèàíòàìè ôåðìåíòà, àëëåëü Got91 – 
îäíîïîëîñíûì (ðèñ. 2). Àëëåëü Got109 îêàçàëñÿ 
äîñòàòî÷íî ðåäêèì, ÷àñòîòà åãî âñòðå÷àåìîñòè 
ñîñòàâèëà 0,08.
Ãëóòàìàòäåãèäðîãåíàçà (GDH). Ðÿä äåãèäðî-
ãåíàç, èññëåäóåìûõ íàìè ó ïðåäñòàâèòåëåé Sch.
commune [24], îáúåäèíÿåò âûñîêàÿ íà÷àëüíàÿ 
àêòèâíîñòü ó ñâåæåâíåñåííîãî â ãåëü ìàòåðèà-
ëà è áûñòðàÿ åå ïîòåðÿ ïî èñòå÷åíèè âðåìåíè.
Òàáëèöà 1. Ñåãðåãàöèÿ àëëîçèìîâ ó êóëüòóð 
Schizophyllum commune Fr.
Ãåíîòèï
Êîëè÷åñòâî 
êóëüòóð
Ñîîòíîøå-
íèå àëëåëåé
Êðèòåðèé 
Ȥ2
Got82/100
Got91/100
Got91/109
Amy-295/100
Amy-295/106
Amy-295/110
Amy-2100/106
Amy-2100/110
Acp118/108
Acp118/100
Acp108/100
5
6
3
5
2
2
3
3
2
2
4
23 : 26
31 : 24
12 : 18
20 : 28
7 : 10
15 : 7
11 : 19
13 : 18
7 : 11
11 : 6
15 : 23
0,49
0,89
1,20
1,33
0,53
2,90
2,13
0,81
0,89
1,47
1,68
Ðèñ. 1. Ýëåêòðîôîðåãðàììà àëëîçèìîâ Į-àìèëàçû
Schizophyllum commune Fr.: 1 – èñõîäíàÿ äèêàðèî-
òè÷åñêàÿ êóëüòóðà; 2–10 – ìîíîêàðèîòè÷åñêèå êóëü-
òóðû, ïîëó÷åííûå ìåòîäîì ñïîðîâûõ îòïå÷àòêîâ îò 
èñõîäíîé äèêàðèîòè÷åñêîé êóëüòóðû
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Àëëîçèìíûé ïîëèìîðôèçì ó ìîíî- è äèêàðèîòè÷åñêèõ êóëüòóð ãðèáà Schizophyllum commune Fr. 
Ïðèâåäåííûé ôàêò çíà÷èòåëüíî çàòðóäíÿåò ðà-
áîòó ñ ýòîé ãðóïïîé ôåðìåíòîâ, ïîñêîëüêó 
äîñòàòî÷íî ñëîæíî ïîäîáðàòü êîëè÷åñòâî âíî-
ñèìîãî ìàòåðèàëà áåç ðèñêà ïîëó÷åíèÿ èçáû-
òî÷íîé êîíöåíòðàöèè áåëêà â ïîëèàêðèëàìèä-
íîì ãåëå èëè ïîòåðè îïðåäåëåííûõ çîí àêòèâ-
íîñòè ôåðìåíòà êàê ðåçóëüòàò åãî íåäîñòàòêà. 
Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëèëè óñòàíî-
âèòü íàëè÷èå ó âñåõ èçó÷åííûõ êóëüòóð ìîíî-
ìîðôíîãî ëîêóñà Gdh, êîòîðûé âèçóàëèçèðóåòñÿ 
íà ãåëåâûõ ïëàñòèíêàõ â âèäå äâóõ è áîëåå 
ïîëîñ àêòèâíîñòè ôåðìåíòà (ðèñ. 3). Õîòÿ íå
èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòî ìîãóò áûòü äâà òåñíî 
ñöåïëåííûõ ëîêóñà, îäíàêî èìåþùèõñÿ íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü äàííûõ ïîêà íåäîñòàòî÷íî, 
÷òîáû ïîäòâåðäèòü èëè îïðîâåðãíóòü âûñêà-
çàííîå ïðåäïîëîæåíèå. 
Êèñëàÿ ôîñôàòàçà (ACP). Çîíà àêòèâíîñòè 
ýòîãî ôåðìåíòà êîíòðîëèðóåòñÿ ëîêóñîì Acp, 
èçìåí÷èâîñòü êîòîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ òðåìÿ àë-
ëåëÿìè – Acp100, Acp108 è Acp118 (òàáë. 2, ðèñ. 4). 
Èññëåäîâàíèå ñåãðåãàöèè ïðèçíàêîâ ïîçâîëèëî 
óñòàíîâèòü èõ ìîíîãåííîå íàñëåäîâàíèå, à 
ñðàâíåíèå ìåæäó êóëüòóðàìè – êîäîìèíàíò-
íóþ ðåàëèçàöèþ. Íåçíà÷èòåëüíûå çàòðóäíåíèÿ
ïðè èíòåðïðåòàöèè äàííûõ ìîãóò ïðåäñòàâ-
ëÿòü áëèçêîå ðàñïîëîæåíèå àëëåëüíûõ âàðè-
àíòîâ è âûñîêàÿ ôåðìåíòíàÿ àêòèâíîñòü êèñ-
ëîé ôîñôàòàçû. Â ðàáîòå Lilly et al. [25] ïðè-
âîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ ïîäòâåðæäàåò 
ïîëó÷åííûå íàìè äàííûå: ïðè èçó÷åíèè èçî-
ôåðìåíòîâ êèñëîé ôîñôàòàçû íà ñòàäèè äè-
êàðèîíà óñòàíîâëåí ñõîäíûé ïðîôèëü ýòîãî 
ôåðìåíòà.
Ñóïåðîêñèääèñìóòàçà (SOD). Âíå çàâèñè-
ìîñòè îò ÿäåðíîãî ñòàòóñà «êëåòêè» SOD ïðî-
ÿâëÿåòñÿ â âèäå ïÿòè çîí àêòèâíîñòè ôåðìåíòà, 
êîäèðóåìûõ, êàê ìû ïðåäïîëàãàåì, îäíèì ëî-
êóñîì ñ åäèíñòâåííûì àëëåëåì – Sod100 (ðèñ. 5).
Òàáëèöà 2. Ôåðìåíòû, ëîêóñû è àëëåëè 
ñ èõ ïîäâèæíîñòÿìè Schizophyllum commune Fr.
Ðèñ. 2. Ýëåêòðîôîðåãðàììà àëëîçèìîâ ãëóòàìàòîêñàëîàöåòàòòðàíñàìèíàçû äèêàðèî-
òè÷åñêîé (1, 4) è ìîíîêàðèîòè÷åñêîé (2, 3, 5, 6) êóëüòóð Schizophyllum commune Fr.
Ëîêóñû Àëëåëè Rf
Į-Àìèëàçà (AMY)
Amy-1
Amy-2
105
100
110
106
100
95
0,78
0,74
0,45
0,43
0,41
0,39
Ãëóòàìàòîêñàëîàöåòàòòðàíñàìèíàçà (GOT)
Got 109
100
91
82
0,36
0,30
0,33
0,30
0,30
0,33
0,27
Ãëóòàìàòäåãèäðîãåíàçà (GDH)
Gdh 100 0,32
0,28
Êèñëàÿ ôîñôàòàçà (ACP)
Acp 118
108
100
0,46
0,42
0,42
0,39
0,36
Ñóïåðîêñèääèñìóòàçà (SOD)
Sod 100 0,28
0,25
0,22
0,18
0,15
Ýñòåðàçà (EST)
Est 100 0,98
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Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ìîæåò èäòè ðå÷ü è î ïÿòè 
òåñíî ñöåïëåííûõ ëîêóñàõ ïî àíàëîãèè ñ ôåð-
ìåíòîì GDH. Ëîêóñ âèçóàëèçèðóåòñÿ íà ãåëÿõ, 
íà÷èíàÿ ñ ñàìîãî ìîëîäîãî âîçðàñòà ìèöåëèÿ 
[20], ïðèñóòñòâóåò ó âñåõ èçó÷åííûõ êóëüòóð è 
èìååò ñâîåîáðàçíûé «ïðîôèëü» çîí àêòèâíîñòè. 
Âñå ýòî óêàçûâàåò íà âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâà-
íèÿ ôåðìåíòíîé ñèñòåìû SOD êàê ìîëåêó-
ëÿðíîãî ìàðêåðà âèäà.
Ýñòåðàçà (EST). Óêàçàííàÿ ôåðìåíòíàÿ ñèñ-
òåìà îêàçàëàñü íàèáîëåå ñëîæíîé â èíòåðïðå-
òàöèè. Èññëåäîâàíèå ñåãðåãàöèè «ðîäèòåëüñ-
êèõ» ïðèçíàêîâ ó ìîíîêàðèîòè÷åñêèõ êóëüòóð 
ïîçâîëèëî âûäåëèòü âûñîêîïîäâèæíóþ èçî-
ôîðìó, êîäèðóåìóþ ëîêóñîì Est-1 (ðèñ. 6). 
Èçîôåðìåíò äâèãàëñÿ ïðàêòè÷åñêè âðîâåíü ñ 
ôðîíòîì êðàñèòåëÿ (áðîìôåíîëîâûé ñèíèé) 
è èìåë ìîëåêóëÿðíóþ ìàññó â ðàéîíå 10 êÄà. 
Áîëüøàÿ ÷àñòü èçîôåðìåíòîâ EST â ñèëó ðàç-
íûõ ïðè÷èí (áûñòðàÿ ïîòåðÿ àêòèâíîñòè ôåð-
ìåíòà, íåäîñòàòî÷íàÿ èõ êîíöåíòðàöèÿ, ïîñò-
òðàíñëÿöèîííàÿ ìîäèôèêàöèÿ è äð.) íå ïîêà-
çàëà ìîíîãåííîãî íàñëåäîâàíèÿ è êîäîìè-
íàíòíûé õàðàêòåð ðåàëèçàöèè ïðèçíàêà. Âñå 
ýòî äåëàåò ïðîáëåìàòè÷íûì èñïîëüçîâàíèå èçî-
ôåðìåíòîâ EST â äàëüíåéøèõ ïîïóëÿöèîííî-
ãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ ãðèáà.
James et al. [8] ïðè èçó÷åíèè ãåíåòè÷åñêîé 
ñòðóêòóðû Sch. commune ñ èñïîëüçîâàíèåì 11 
ôåðìåíòíûõ ñèñòåì óñòàíîâèëè âûñîêèé óðî-
âåíü ïîëèìîðôèçìà, ñîñòàâèâøèé â ñðåäíåì 
ïÿòü àëëåëåé íà ëîêóñ. Â íàøèõ èññëåäîâà-
íèÿõ ýòîò óðîâåíü îêàçàëñÿ íèæå – 2,7, ÷òî 
ïî-âèäèìîìó, ñâÿçàíî ñ ìåíüøåé âûáîðêîé 
è êîëè÷åñòâîì èñïîëüçîâàííûõ ôåðìåíòíûõ 
ñèñòåì, à òàêæå ïîëíîñòüþ èíûì êà÷åñòâåí-
íûì ñîñòàâîì èçîôåðìåíòîâ. Â òî æå âðåìÿ 
ïîëó÷åííûå íàìè äàííûå ðàñøèðÿþò íàáîð 
àëëîçèìîâ, ïðèãîäíûõ äëÿ ïîïóëÿöèîííî-
ãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ãðèáà. 
Òàêèì îáðàçîì, ïðè èçó÷åíèè øåñòè ôåð-
ìåíòíûõ ñèñòåì ó Sch. commune îáíàðóæåíî 
16 àëëåëüíûõ âàðèàíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ, âîç-
ìîæíî, ïîä êîíòðîëåì ñåìè ãåí-ôåðìåíòíûõ 
ëîêóñîâ. Äëÿ ïîïóëÿöèîííî-ãåíåòè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ëîêó-
ñû Amy-2, Got è Acp, âûÿâèâøèå ïîëèìîðô-
íîñòü, à ìîíîìîðôíûå ëîêóñû Sod è Est-1, ïðî-
ÿâëÿþùèåñÿ â 100 % ñëó÷àåâ, ìîãóò ñëóæèòü 
ìîëåêóëÿðíûìè ìàðêåðàìè âèäà.
Ðèñ. 3. Ýëåêòðîôîðåãðàììà àëëîçèìîâ ãëóòàìàò-
äåãèäðîãåíàçû äèêàðèîòè÷åñêîé (1) è ìîíîêàðèî-
òè÷åñêîé (2–8) êóëüòóð Schizophyllum commune Fr.
Ðèñ. 4. Ýëåêòðîôîðåãðàììà àëëîçèìîâ êèñëîé ôîñ-
ôàòàçû äèêàðèîòè÷åñêîé (1) è ìîíîêàðèîòè÷åñêîé 
(2–8) êóëüòóð Schizophyllum commune Fr.
Ðèñ. 5. Ýëåêòðîôîðåãðàììà àëëîçèìîâ ñóïåðîêñèä-
äèñìóòàçû Schizophyllum commune Fr.: 1 – èñõîä-
íàÿ äèêàðèîòè÷åñêàÿ êóëüòóðà; 2–10 – ìîíîêàðèî-
òè÷åñêèå êóëüòóðû, ïîëó÷åííûå ìåòîäîì ñïîðîâûõ 
îòïå÷àòêîâ îò èñõîäíîé äèêàðèîòè÷åñêîé êóëüòóðû
Ðèñ. 6. Ýëåêòðîôîðåãðàììà èçîôåðìåíòîâ ýñòåðàçû 
Schizophyllum commune Fr.: 1 – äèêàðèîòè÷åñêàÿ 
êóëüòóðà, 2–10 – ìîíîêàðèîòè÷åñêèå êóëüòóðû
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Àëëîçèìíûé ïîëèìîðôèçì ó ìîíî- è äèêàðèîòè÷åñêèõ êóëüòóð ãðèáà Schizophyllum commune Fr. 
ALLOZYME POLYMORPHISM 
IN MONO- AND DIKARYOTIC CULTURES 
OF FUNGUS SCHIZOPHYLLUM COMMUNE FR. 
(BASIDIOMYCETES)
S.M. Boiko
Donetsk National University
E-mail: bsm73@ukr.net 
Allozyme polymorphism of a number of enzyme sys-
tems in mono- and dikaryotic cultures of the fungus 
Schizophyllum commune Fr. from basidiocarp selected in
Ivano-Frankivsk, Chernihiv, Donetsk regions of Ukraine 
and Crimea was studied. As a result 16 alleles of 7 gene-
enzyme loci were found. The loci Amy-2, Got, Acp, Sod 
and Est-1 are considered perspective for use in the po-
pulation genetic studies of the fungus.
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